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ABSTRACT
Produktivitas tenaga kerja sangat berpengaruh pada kesuksesan suatu proyek, karena cepat atau lambatnya suatu proyek konstruksi
tergantung pada produktivitas tenaga kerjanya. Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui berbagai tahapan
pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang
meliputi pekerjaan arsitektural, struktur, mekanikal dan elektrikal, serta tata lingkungan, beserta kelengkapannya masing-masing
dalam mewujudkan suatu bangunan. Pelaksanaan pekerjaan beton bertulang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pekerjaan bekisting,
pembesian, dan pengecoran.  Plat lantai merupakan salah satu item pekerjaan dari beton bertulang  dalam pelaksanaan elemen
struktur suatu konstruksi gedung. Pokok permasalahannya adalah bagaimana produktivitas pekerjaan  plat lantai beton bertulang
pada proyek Pembangunan Gedung Pendidikan dan Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui nilai produktivitas dan koefisien kebutuhan tenaga kerja dan material pada pekerjaan beton bertulang
tersebut. Ruang lingkup pekerjaan yang ditinjau adalah plat lantai beton bertulang. Metode yang digunakan adalah Analisa Empiris
Lapangan. Data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh dari pengamatan selama pelaksanaan dilapangan. Pengamatan
dilakukan terhadap data volume, waktu efektif, dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan data sekunder mencakup gambar bestek dan
dokumentasi proyek yang diperoleh dari pelaksana proyek. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu nilai rata-rata
produktivitas pemasangan bondek sebesar 9,206 m2/jam, pemasangan wiremesh sebesar 224,79 kg/jam, dan pengecoran sebesar
0,391 m3/jam. Nilai dan beberapa informasi terkait tentang produktivitas dapat digunakan untuk menghitung koefisien kebutuhan
tenaga kerja dan material. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai acuan dan bahan evaluasi untuk proyek-proyek serupa.
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